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Çiftehavuzlar
Semte niçin Çiftehavuzlar denilmiş? —  Operatör Cemil Paşanın buraya yaptır­
dığı köşk, park —  Kara Tahsin Paşanın sahile kurdurduğu villâyı sonra kimler 
aldı? Şehremini Rıdvan Paşanın deniz hamamı —  Şişman Yanko’nun balık tena- 
vülüne merakı —  Balıkhane Nazırının kızının köşkü; piyanoda ustalığı.
Semte niçin böyle denildiğini, 
şimdi orada oturanların, hele 
gençlerin çoğu bilmiyor. Kaç yıl 
önce Çiitehavuzlarda bir köşk 
yaptırmış, yaz kış oraya yerleş­
miş aziz bir ahbabın Çamlıca 
lisesine devam eden kızma 
tramvayda rasladım; yanında 
bir mektep arkadaşı da vardı. 
(Yeniköşk) durağından hareket 
etmiş, ilerliyoruz. Eski dostu­
mun kızı sordu:
— Bizim Çiftehavuzlara ne­
den dolayı bu isim takılmış, siz 
bilirsiniz belki bey amca. Vak­
tiyle civarda iki havuz mu var­
dı?
Arkadaşı da lâfa karıştı:
— Ben dokuz, on yaşınday­
ken Çengelköyünde, Havuzba- 
şında otururduk. Mevkiin o ad­
la anılmasına sebep, el’an yeri 
belli bir havuzdan ötürüydü. 
Burada harab olmuş havuz ma- 
vuz göremiyoruz!...
Lâzım gelen cevabı verip me­
raklarını hallettim. Kızlar te­
şekkür ederek durakta- indiler. 
Muhitin yabancısı, eski halini 
bilmiyen bazı okuyucularıma da 
bir yazı mevzuu çıkarmış ol­
dum:
Bağdat caddesinden Kadıkö- 
yüne inilirken Çiftehavuzlar 
durağHMn önü 40 - 50 yıl evvel 
boydan boya duvarla çevrili, 
Papazın bağı denilen, çavuş 
üzümünün enfesini yetiştiren 
bir bağdı. Deniz cihetine sapan 
sokaktan gidilince sağde kâgir, 
bir katlı, mandramsı bir bina, 
bitişiğinde ağaçlar vardı. Epey­
ce zamandır o taraflara yolum 
düşmediği için hâlâ duruyorlar 
mı bilmem? Buraya Sallapat’m 
Gazinosu denirdi; Çiftehavuz- 
11ar işte oradaydı.
Set üstündeki büyük havuz 
dört köşe, yanları 8 - 1 0  metre, 
oldukça uerin, içi kırmızı ba­
lıklarla dolu; sedin aşağısında­
ki küçük havuz yuvarlak, yo­
sunlarla pıtraktı.
Sallapat, zengin bir Rummuş. 
Gazinoyu pinpon bir barba iş­
letir, iri yarı delikanlı oğlu sır­
tında avcı elbisesi, omuzunda 
çifte, arkasında zağar, sabah­
tan akşama kadar Kayışdağı, 
Alemdağı kırlarında av peşinde 
gezer, tek garson îspiro orta o- 
yununda hallaç gibi mütemadi- 
, yen çene çalardı.
Pazar günleri Kadıköy yaka­
sının erkekli kadınlı Rumları 
I gazinoya dolarlar, kafaları du- 
| manlayıp lâtarna ile hora te­
perler; Ermeniler bir tarafa çe­
kilip carmakcur çeke çeke şarkı­
lara girişirler; vakti kerahetin 
hulûüinde efendiden kişiler 
dahi damlıyarak geç vakte ka­
dar bâde çakarlardı.
Gazinonun Erenköy tarafın- 
I daki tarla zeytinlikti. İlerisinde, 
; kendimi bildim bileli duvarları 
duran, içinden çıkan bir yan­
gınla yanıp kül olan ispirto 
fabrikasının enkazı vardı; sıkı­
şanlara memşalık ederdi. Çifte- 
havuzlarm az ötesi, Fenerbahçe 
mesiresine arabalarla giden 
beylerin, hanımların kısa bir 
mola yeri, oradan dönenlerin u- 
zunca âramgâhı idi. Yana dü­
şen kırık dökük tahta havaleli 
geniş arsa gene Sallapat’ındı. 
Bir tarihte bağmış; kütüklerini 
filoksera yeyip kemirmiş; ba- 
kunsızlıktan mezbele, alyandoz 
ormanı halini almıştı.
Günün birinde bir de baktık 
ki bu viran bağda faaliyet deme 
gitsin. Yabani ağaçlar, otlar 
sökülüp atılıyor; araba dolula­
rı tuğla, kum, kireç, kalas, ke­
reste taşmıyor; kulaktan kula­
ğa türlü rivayetler fısıldanıyor:
— Arsayı Musahip Lûtfi ağa 
zade Mabeyinci Faik Bey ele 
geçirmiş; artık Bebekten bıktı­
ğı için Marmaraya nazır bir ya­
lı inşa ettirecekmiş!...
— Saliha Sultanla kocası Ah­
met Zülkifil Paşa, Çiftehavuz- 
lan pek sever, Fenerbahçeye 
bile tercih ederlermiş; bir köşk 
yaptıracaklarmış!...
— Fehim Paşa, gayet ucuzu­
na kapatmış; cihannümalı, şed­
dadî bir sayfiye kurduracak- 
mış!...
Ağız tamburalarının hepsi 
boşuna çıktı. Operatör Cemil 
Paşa, o güzelim köşkü bina et­
tirdi; harabezan mamureye, 
mükememl bir parka çevirdi;
gene çeneler işlediydi:
— Köşkün plânları, şekli 1900 
Paris sergisindeki OsmanlI pav­
yonunun örneği imiş!...
— Köşk, doğrusu pek kulla­
nışlı. Ne baştan başa upuzun, 
ne de yangın kulesi gibi gökle­
re yükseliyor!..
— Bahçenin mermer heykel­
lerini Avrupadan getirtmiş. 
Malûm a, heykel put sayılır, 
günahtır. Hiç çekinmemiş mi 
acaba?
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Cemil Paşanın Meşrutiyetten 
önce bu bahçede birkaç cülûs 
şehrâyini yaptırdı, görenlerin 
parmağı ağzında kaldı. Bir yaz 
da İstanbulun yerli, ecnebi dok­
torlarına bir gardenparti ver­
di; herkes parmaklıklara üşü­
şüp davetlilere sunulan gatola- 
rı, şekerlemeleri, kalıp dondur­
malarını, likörleri dudaklarını 
yalıya yalıya omuz omuza sey­
rettiler; orkestranın çaldığı o- 
pera parçalarını, senfonileri, 
valsleri dinledilerdi.
Bu malikâne şimdi, halk ara­
sında Şeker kıralı lâkabiyle 
maruf Bay Hayri İpar’m malı­
dır.
Dediğim yerin soluna, sahilin 
yakınma, Mabeyin başkâtibi 
Kara Tahsin Paşa, ailesi namı­
na, Feneryolunda bulunandan 
gayrı ayrıca bir villâ yaptırmış­
tı. Hareminin, kızının hususî 
deniz hamamında banyo etme­
leri, sandalla da tenezzühleri 
için. Fakat köşk damadı Fu- 
ada yaradı. Delikanlı oradan 
ayrılmaz, etrafında kafadarları, 
dalkavukları, çal oynasın, vur 
patlasmla keyif sürer, binlikle­
ri devirirlerdi. Sultan Hamidin 
son cülûs şenliğinde damat bey 
çalgılı çağanalı bir donanma 
tertib etmişti. O gece içip içip 
kör kütük oluşunu, karga tu­
lumba ile arabaya konup Fener- 
yolundaki kâşaneye götürülüşü- 
nü gözümüzle gördük.
Meşrutiyetten sonra burasını
Ali Muhiddin Hacıbekir Bey 
biraderimiz aldı. Bir müddet 
geçince eski mebuslardan avu­
kat Kocabaş Arif Beye sattı. 
Daha sonra Refi Bayar satın a- 
larak garaj ve bazı müştemilât 
ilâvesiyle binayı büyüttü. Mer­
humun vefatı üzerine refikası 
sezonluğunu beş altı bin liraya 
kiraya vermeğe başlamış; bazı 
zenginlerimiz, netekim Nemli- 
zade Bay Mithat orada otur­
muşlardır.
Sahanın solunda, Amiral Ha­
şan Rami Paşanın bahçesine, 
Şirinin kasrını andıran yalısı­
na kadar ev mev yoktu.
Cemil Paşa köşkünün sağın­
dan denize doğru inilince, kıyı­
ya her yaz Şehremini Rıdvan 
Paşa bir deniz hamamı kurdu­
rur, haremdekiler banyoya ge­
lirler, sıkı fıkı ahbapları hatun­
lar da boyuna taşınırlar, neşeli 
neşeli bağırtılar, çığlıklar orta­
lığa yayılırdı.
Hamamın iskelesine mani­
faturacı Şişman Yanko’nun ba­
lık kayığı Tanrının günü bağlı 
durur. Yanko, Selâmiçeşmesin- 
de yazı geçirir, kendine mahsus 
iki balıkçısına sabah sabah na­
dide balıklar tutturur, taze ta­
ze gövdeye atardı. Ayıp değil a 
boğazına düşkün, o göbek kolay 
kolay şişmez.
Yolun berisinde, solda Balık­
hane Nazırı beyin kızı Seniye 
Hanımın köşkü vardı ki akıbet 
yandı. Meşrutiyet senelerinde 
(13 üncü asrı hicride İstanbul 
hayatı) başlığıyle makaleler 
yazmış olan Ali Rıza Bey piri 
fanilerden. Arasıra kızını yok­
lar, başında tâkke, arkasın­
da beyyum kürk, pencere önü­
ne geçip hakikî piyanistleri ce­
binden çıkaran kerimesinin pi­
yanosunu dinlerdi.
Aynı sırada mühürdar bil­
mem ne beyin evindeki gayet 
dilber, son derece sıcacık kanlı, 
afacan taze — mumaileyhin to­
runu — bahçeden hiç ayrılmaz, 
gelen geçen gençleri çileden çı­
karırdı.
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